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 2006年度以降の組織変更�
　2005年度までは「図像資料の体系化と情報発信」（1班）、「身体技法および感性の資料化と体系化」（2班）、「環境
と景観の資料化と体系化」（3班）、「文化情報発信の新しい技術の開発」（4班）の4班編成で研究を推進してまいりま
したが、中間評価に対応して、2006年度からは大幅な組織変更をいたします。�
　これまでの1～3班までの8研究課題と従来の4班を再編成した3つの研究班「地域統合情報発信」、「実験展示」、「理
論総括研究」を設置し、計11グループで研究を推進いたします。新しい組織は以下のとおりです。�
氏　名� 備　考�課　題　名�
マルチ言語版�
『絵巻物による日本常民生活絵引』�
の編さん刊行�
『日本近世・近代生活絵引』�
の編さん�
『東アジア生活絵引』の編さん�
身体技法の比較研究�
用具と人間の動作の関係の分析�
景観の時系列的研究�
環境認識とその変遷の研究�
＊○は課題代表者�
○前田　禎彦�
　鈴木　陽一　�
　ジョン・ボチャラリ�
　金　貞我�
　君　康道�
○田島　佳也�
　西　和夫�
　福田　アジオ�
　中村　ひろ子�
　菊池　勇夫�
○鈴木　陽一�
　福田　アジオ�
　金　貞我�
　中村　ひろ子�
　佐々木　睦�
○廣田　律子�
　山口　建治�
　夏　宇継�
　川田　順造�
○河野　通明�
○香月　洋一郎�
　浜田　弘明�
　冨井　正憲�
　八久保　厚志�
○香月　洋一郎�
　河野　眞知郎�
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氏　名� 備　考�課　題　名�
環境に刻印された人間活動および�
災害の痕跡解読�
地域統合情報発信�
実験展示�
理論総括研究�
○北原　糸子�
　大里　浩秋�
　孫　安石�
　中島　三千男�
　金子　隆一�
　津田　良樹�
　三鬼　清一郎�
○佐野　賢治�
　橘川　俊忠�
　田島　佳也�
　中村　政則�
　廣田　律子�
　木下　宏揚�
　佐々木　長生�
　長瀬　一男�
　能登　正人�
　八久保　厚志�
　平井　 誠�
○中村　ひろ子�
　河野　通明�
　田上　　繁�
　福田　アジオ�
　青木　俊也�
　浜田　弘明�
　榎　　美香�
　刈田　　均�
○的場　昭弘�
　香月　洋一郎�
　橘川　俊忠�
　小馬　徹�
　齊藤　隆弘�
　鈴木　陽一�
　福田　アジオ�
　能登　正人�
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